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Rudi Prasetio. K7413141. PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP 
KESIAPAN KERJA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNS 
ANGKATAN 2013, 2014, 2015 DAN 2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2017. 
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: (1) pengaruh 
kecerdasan emosional dan kemampuan komunikasi interpersonal secara bersama-
sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
Angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016; (2) pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap kesiapan kerja mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 
2013, 2014, 2015 dan 2016; dan (3) pengaruh kemampuan komunikasi 
interpersonal terhadap kesiapan kerja mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
Angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah proportional stratified random sampling 
sebanyak 72 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
angket atau kuesioner untuk mengetahui kecerdasan emosional, kemampuan 
komunikasi interpersonal dan kesiapan kerja. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan kecerdasan emosional dan kemampuan komunikasi 
interpersonal secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 (Fhitung 
28,286 > Ftabel 3,13) sebesar 45,1%. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan kecerdasan emosional terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 (thitung 
2,682 > ttabel 1,994) sebesar 9,42%. Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan kemampuan komunikasi interpersonal terhadap kesiapan kerja pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 
(thitung 5,709 > ttabel 1,994) sebesar 30,91%. 
 














Rudi Prasetio. K7413141. THE INFLUENCE OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILL 
TOWARD THE WORK READINESS OF ECONOMIC EDUCATION 
STUDENTS FKIP UNS OF THE ACADEMIC YEARS 2013, 2014, 2015 AND 
2016. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas 
Maret University, September 2017. 
     The aims of this research are to know the existence of: (1) the influence of both 
emotional intelligence and interpersonal communication skill toward the work 
readiness of economic education students FKIP UNS of the academic years 2013, 
2014, 2015 and 2016, (2) the influence of emotional intelligence toward the work 
readiness of economic education students FKIP UNS OF the academic years 
2013, 2014, 2015 and 2016, (3) the influence of interpersonal communication skill 
toward the work readiness of economic education students FKIP UNS of the 
academic years 2013, 2014, 2015 and 2016. 
     The population of this research are all economic education students FKIP 
UNS of the academic years 2013, 2014, 2015 and 2016. This research uses 
proportional stratified random sampling as the technique of collecting sample for 
72 students. Technique collecting data is conducted using questionnaire 
technique, tt aims to know emotional intelligence, interpersonal communication 
skill, and the work readiness of student. Multiple regression analysis is used as 
technique of analyzing data. 
     The results show that: first, there is a positive and significant both emotional 
intelligence and interpersonal communication skill toward the work readiness of 
economic education FKIP UNS of the academic years 2013, 2014, 2015 and 2016 
(Fcount 28,286 > Ftable 3,13) for 45,1%. Second, there is positive and significant 
influence of emotional intelligence toward the work readiness of economic 
education students FKIP UNS of the academic years 2013, 2014, 2015 and 2016 
(tcount 2,682 > ttable 1,994) for 9,42%. Third, there is positive and significant 
influence of interpersonal communication skill toward the work readiness of 
economic education students FKIP UNS of the academic years 2013, 2014, 2015 
and 2016 (tcount 5,709 > ttable 1,994) for 30,91%. 
 
 













“Educational is the powerfull weapon which you can use change the world.” 
(Nelson Mandella) 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Hidup itu layaknya kaca, kejadian di esok hari adalah cerminan dari sesuatu yang 
kita lakukan pada hari ini ” 
(Mascerdas) 
 
“Jika kamu memiliki mimpi yang sangat indah, maka ingatlah bahwa Allah 
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